











































































































































































































































ゴムチェープｮ や良 良 容易 短 小 不可 ・可 不　可 組合せﾅ可 不可 多＼ 安価 ゴムチェープがﾘれやすい





`式 良 良 容易 短 小 可 ・可 不　可
組合せ
ﾅ可 不可 少＼ 安価
路面への固定
ｪ困難
ロードセル式 良 ややs良困難 中 小 可 ・可 不　可
組合せ
ﾅ可 不可 なし 高価
精巧な調整が
K要






ｴ度低下金応ｮ形ｴ ループコイルｮ きわめ@良 良 やや｢難長 小 可 可 不　可 組合せﾅ可 可 多ノ 安価
ルー7’ﾌ寿命は路
ﾊの強度に依存
光電式 不良 良 やや｢難中 大 不可 可 不　可
組合せ
ﾅ可 不可 少 高価 電球の交換、?ｹ保守


















ｹ波式 良 良 容易 長 中 可 ・可 可 可 可 少→ 高価
騒音式 不良 良 容易 長 小 不ロ 可 不　可 不可 不可 なし 安価 外来騒音で誤ｮ作その他





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































速度範囲 中央値 速 度観測台数 （湾 車両占有時間（秒）
（㎞／h） （仇／sec） 小型車 大型車 合　　計 5　η1の黶@合
87πの
黶@合
55～　60 15，972 1（0．43） 2（0．86） 3（L29）0，313 0，500
60～　65 17，361 o（o　） 7（3．02） 7（3．02）0，288 0，461
65～　70 18，750 6（259） 16（6．90） 22（949）0，267 0，427
70～　75 20，139 14（6．03） 8（346） 22（949）0，248 0，397
75～　80 21，528 32（13．79）34（14．76） 66（28．55）0，232 0，371
80～　85 2291718（766） 5（2．16） 23（9．82）0，218 0，349
85～　90 24，306 18（766）21（9．15） 39（1681）0，206 0，330
90～　95 25，694 9（3．88） 5（216） 14（6．04）0，194 0，310
95～100 27，083 12（5．1め 6（258） 18（7．75）0，185 0，296
100～10528，472 3（L29） 1（0．43） 4（1．72） 0，176 0，281
105～11029，861 10（431） 0（0　） 10（4．31）0，167 一
110～11531，250 3（1．29） o（o　） 3（129）0，160 一
115～12032639o（o　） o（o　） o（o　） 一 一
120～12534，028 o（o　） o（o　） o（o　） 一 一

































































































































































（00） 1－Q－v 0 0 0
（01） V ｛．－S（Q－・）｝α 一1 一v｛v－s（Q－v）｝・α
（01） V 。（1－r）・β 一1 一．2（1－r）β
（10） V ｛．－S（Q－．）｝α 一1 一v｛v－s（Q－v｝α
（10） V ．（1－r）β 一1 一ヂ（1－r）β
（11） Q－v （1－S）（Q－．）・α 十1 十（1－S）（Q－v）勉
















































































































































































































































スキャンニング周期 507ηS 100〃2S150ητS 200ητS250mS
τ 0，050 0，100 0，150 0，200 0，250
V 0．00694 0．013890．020830．027780．03472
Q 0．04500 0．04500 0．04500 0．045000．04500
Q－v 0．03806 0．03111 0．12417 0．01722 0．01028
vT’ 0．00139 0．00278 0．004170． 0556 0．00834
vT’
Q－v 0．03650 0．08929 0．17238 0．32288 0．81128
Nt 7 4 3 2 2
S 0，046 0，114 0，221 0，322 0，811
1－S 0，954 0，886 0，779 0，678 0，189
Q2 0．0020250．0020250．002025 0．0020250．002025
（1－S）Q20．00193 0．00179 0．00158 0．00137 0．00038
Qv 0．00031 0．00062 0．00094．00125 0．00156
3S 0，138 0，342 0，663 0，966 2，433
3S－2 一1．862 一L658 一1．337 一1．134 0，433
（3S－2）Q・一〇．00058 一〇．00103一〇．00126 一〇．001420．00068
V　2 0．00005 0．00019 0．00043 0．00077 0．00121
一十2Sv2 0 一十〇．00004 一十〇．00019 一十〇．00050 一十〇．00196
S－2 一1．954 一L886 一1．779 一1．678 一L189
Qv（S－2）一〇．00061 一〇．00117 一〇．00167一〇．00209 一〇．00185
E㈹ 0．00270α0．00144α0．00026α一〇．00110α一〇．00180α
E（IRD 0．00274α0．00170α0．00106α十〇．00110α 0．00340α
E 194．4α 54．84α 6．2α 一19．8α 一25．9α
lEl 197．3α 61．2　α 25．4α 19．8α 49．0α
γ　⑨ 38．9α 10．36α 1．2α 一　3．9α 一　5．2α





τ 0，050 0，100 0，150 0，200 0，250
V 0．013890．02778 0．041670．05555 0．06944
Q 0．090000．09000 0．09000． 9000 0．09000
Q－v 0．076110．06222 0．048330．03445 0．02056
v　T’ 0．002780．00556 0．008330．01111 0．01389
vT’
Q－v 0．036530．08936 0．17236 0．322500．67558Nt 7 4 3 2 2
S 0，046 0，114 0，221 0，322 0，676
1－S 0，954 0，886 0，779 0，678 0324
Q2 0．008100．00810 0．008100． 0810 0．00810
（1－S）Q20．007720．00718 0．006310．00549 0．00262
Qv 0．00125 0．002500．00375 0．00500．00625
3S 0，138 0，342 0，663 0，966 2，028
3S－2 一1．862 一1．658 一L337 一1．134 0，028
（3S－2）Qv一〇．00233一〇．00414 一〇．00501一〇．00567 0．00007
　2u 0．000190．00077 0．00174 0．00308 0．00482
一十2Sv2 一十〇．00002 一十〇．00018 一十〇．00077一十〇．00198 一十〇．000652
S－2 一1．954 一1．886 一1．779 一1．678 一1．324
（S－2）Q。一〇．00244一〇．00472 一〇．00677 一〇．00839 一〇．00828
E㈹ 0．01074α0．00572α0．00106α一〇．00432α一〇．00766（ご
E（lRl） 0．01098α0．00682α0．00410α 0．00432α 0．02216α
E 773．3α 205．9α 25．4α 一　77．8α 一110．3α
lEl 790．6（ご 245．5α 98．4α 77．8α 319．1α
γ　（揚 77．3α 20．6α 2．5α 一　　7．8α 一　11．0α




スキャンニング周期 50〃2S 1007ηS150”2S 200η1S250η1S
τ 0，050 0，100 0，150 0，200 0，250
V 0．02083 0．041670．06250 0．08333 0．10417
Q 0．13000 0．130000．13000 0．13000 0．13000
Q－v 0．10917 0．088330．06750 0．04677 0．02583
vT’ 0．00417 0．008330．01250 0．01667 0．02083
vTノ 0．0382 0．0943 0．1852 0．3564 0．8064Q－v
Nt 7 4 3 2 2
S 0，049 0，123 0，245 0356 0，806
1－S 0，951 0，877 0，755 0，644 0，194
Q2 0．0169 0．0169 0．0169 0．0169 0．0169
（1－S）Q20．01607 0．014820．01276 0．01088 0．00327
Qv 0．00270 0．005420．00812 0．01083 0．Ol354
3S 0，147 0369 0，735 1，068 2，418
3S－2 一1．853 一1．631 一L265 一〇．932 0，418
（3S－2）Q・ 一〇．00500 一〇．00884一〇．01027 一〇．01009 0．00566
v2 0．00043 0．001740．00391 0．0．0，694 0．01085
手2Sv2一十〇．00004 一十〇．00043 一十〇．00192 一十〇．00494 一十〇．01749
S－2 一1．951 一1．877 一1．755 一1．644 一1．194
（S－2）Q・一〇．00527 一〇．01017一〇．01425 一〇．01780 一〇．01617
E㈹ 0．02206α 0．01110α0．00114α一〇．00830α一〇．01712α
E（IRD 0．02238．α 0．01364α0．00868α 0．00992α0．04618α
E 1588．3α 399．6α 27．4α 一149．4α 一246．5α
；El 1611．4 491．0α 208．3α 178．6α 665．0α
γ　（㊤ 105．9α 26．6α 1．8α 一　10．0α 一　16．4α








































































































































































































スキャンニング周期τ（秒） 0，050 0，100 0，150 0200 0250
V 0．013890．027780．041670．055550．06944
Q 0．090000．090000．09000．090000．09000
Q－v 0．076110．06222 0．048330．0 4450．02056







Iogb 一〇．00007 一〇．00013一〇．00020一〇．00029 一〇．00036
一blogb 0．000070．00013 0．000200．0 0290．00036
H2（B）＝H3（B）＝－aloga－blcgb0．000680．001160．001740．002410．00292　　　　，
（1－s） 0，954 0，859 0，779 0，6780，324
（1－S）2 0910120．737880606840459680．10498
（Q－・）2 0．005790．00387 0．00234．001190．00042
c＝（1－S）2（Q－v）2α2 0 0 0 0 0
log　C 一 一 一 一 一
一c　IOgC 0 0 0 0 0




10ge 一〇．00095 一〇．00070一〇．00049一〇，00030 0．00009
eloge 0．000950．000700．000490．00030 0．00009
H4（B）＝－c　logc－2d　logd－elog　e0．007330．005600．004130．00272 0．00089
2vII2（B） 0．000019 0．000064． 00145 0．000268 0．000406
（Q－．）H4（B） 0．000558 0．000348 0．0002000．0 94 0．000018




































































































































場　　所 日　　　　時 通　過 台 数 検知台数 Pτ一P1
走行 追越 異常 計P1走行 追越 計P！ P1
京都南下り流出 5／1212：15～12：4510 5 51 16014049189 0，153
茨木上り　” 5／1316：40～17：1076 一 48124114 一 114一〇．080
茨木下り　” 5／1215：40～16：1083 一 5 88 83 一 83 一〇〇57
吹田上り　” 5／1217：45～18：15177 一 1 178178 一 178 0
吹田下り　” 5／14　16：50～17：20181 7 64262241 35276 0050
豊中上り　” 7／8　14：40～15：10382 21 61443428 428一〇〇34
豊中下り　” 5／1311：40～12：1063 一 8 29226416 280一〇ρ41
京都南下り流入 5／1212：55～13：25167 一 101268241 一 241一〇．100
吹田上り　” 5／1317：30～18：008．1 3 5 99 84 10 94 一〇．050










































ぺ 回 1 2 3 4
方式　
1 2 2 2
項目 区　分 時間1 11：20～11：50 15：00～15：3016：25～16：55 17：00～17：30
、
① 0 0 0 0
② 35 41 36 43
観 走
③ 182 197 256 314
測 行 ④ 101 120 150 96
台 位 ⑤ 7 28 35 29
数 置
⑥ 10 11 27 42
⑦ 3 6 9 17
⑧ 0 0 0 0
計 P1 338 403 513 541
検 走行車線側 277 375 456 464
知
台 追越車線側 60 32 55 75
数
計 337 407 511 539
重 検　　知 10 4 2 0
誤
不 検　　知 11 0 4 2
計 P2 21 4 6 2
差 誤 差　　率















































1／18　14～17空　　　港 a189 3，191 2 （303）@α063
11／20　9～12塚　　　本 1，904 1，904 0 4．23
11／18　9～12え　び　す 1，921 1，923 2 （L20）@0104
11／1814～17 1，605 1，607 2 α125
1／17　9～12湊　　　町 1，660 1，667 7 α421
計 3，265 3，274 9 （240）@0．275
11／19　9～12阿　倍　野 1，367 1，367 0 （093）
11／2014～17森　小　路 2322 2324 2 （323う　α086
12／1414～17 6975 6980 5 α072
1／18　9～12 堺 5，677 5692 15 0，264
計 1Z652 12672 20 （620）@0．158
11／1914～17 2，731 2746 15 α549
1／1714～17南　　　開 2687 2698 11 α409
計 5，418 5，444 26
（1330）　α480
11／2510～13 5，891 5，925 34 0577
1／19　9～12芦　　　屋 6，398 6，419 21 α328
計 12，289 12344 55 11．97ｿ448
1／1914～17生　田　川 760 765 5
（1．87）　α6　8
12／1314～17柳　原（勅 1，017 1，019 2 （670）@0020
12／1314～17若　　　宮 a476 3483 7
1393）α201
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i367％） 天型車 大型車i224％） 大型車 （1α8％）































































































































































































































































西宮本線上り 45－4－2812：25～12：55539 9 1．67 一
豊中本線上り 45－5－　　1 14：25～14：55795 11 1．38 1
豊中本線上り 45－5－　　1 13：25～13：55767 24 3．13 2
吹田本線上り 45－・1－30 15：55～16：25809 18 2．22 3
吹田本線下り 45－4－3014：55～亘5：25 852 18 2．11 4
茨木本線上り 45－4－3017：35～18：05798 19 2．38 5
茨木本線下り 45－4－2716：45～171158ブ3 14 1．60 6
京都南本線下り 45－5－　　1 10：25～10：55675 17 2．52 7
栗束本線下り 45－4－2710：05～10：35472 19 4．03 一
栗東本線下り 46－5－　2 9：30～10：00 433 26 6．00 一
京都南本線下り 46－5－1211：20～11：50476 12 2．52 8
茨木本線上り 46－7－　8 11：00～11：301061 14 1．32 9
茨木本線下り 46－7－　8 10：15～10：45559 8 1．43 10
吹田本線上り 46－5－13L5：00～15：30730 15 2．05 11
吹田本線下り 46－5－1316：25～16：551031 21 2．04 12
豊中本線上り 46－5－1213：40～14：10806 23 285 13
豊中本線下り 46－7－　8 12：50～13：20570 21 3．68 14



























番　号 30分間交逓量異常通行率100台単位 ％単位 　．・嘯hy1 zi2 yi2
（i） （zi） （yi）
1 7．95 1．38 10．9710 63．2025 L9044
2 7．67 3．13 24．0071 58．8289 9．7969
3 8．09 2．22 17．9598 65．44814．9284
4 8．52 2．ll 17．9772 72．5904 4．4521
5 7．98 2．38 18．9924 63．6804 56644
6 8．73 L60 13．9680 76．2129 25600
7 6．75 2．52 17．0100 455625 6．3504
8 4．76 2．52 1L995222．6576 6．3504
9 10．61 L31 13．8991112．5721 1．7161
10 5．59 1．43 7．9937 31．2481 2．0449
11 7．30 2．05 14．9650 53．2900 4．2025
12 10．31 2．04 2LO　324106．2961 4．1616
13 8．06 2．85 22．9710 64．9636 8．1225
14 570 3．68 20．9760 32．4900 13．5424
14























































































観　測　地　点 上り 走行車線 追越車線
下り 分　　　　類 全交通車 異常通行車
及観測日時 別 走　行車 走　行車
吹田観測地点 全　　　　車 ＆717 4，313 4，404 535
昭和45年 上り 大型貨物車類 509 170 339 36
8月15日 混　　入　　率 58％ 3．9％ τ79ら 6．7％
上り；
10：20～12：45
14：25～17：00 全　　　　車 ⑤944 3273 3，671 508
下り；
@10：30～1欲00下り 天型貨物車類 421 241 180 24
14：35～17：00 混　　入　　率 63％ 7．4％ ↓9％ 53％
桜井観測地点 全　　　　車 198909233 10，657 633
昭和45年 上り 天型貨物車類 490 316 182
9
8月16日 混　　入　　率 2．5％ 3．4％ 1．7％ L4％
上り；
9：40～13：00
14：00～17：00 全　　　　車 15　460 6，800 8，660 831
下り；
@9：40～13：00下り 大型貨物車類 700 326 374 34























































































































































































































?@　　数 測　定　時　間 駐車位置x 備　　　　　　　　考
ケース：1 8：1イ　：55”　～　　　8：26ノ　：55” ＊＊
2 8：34ノ：53”～　　　8：45ノ：49” 20η2 ＊＊＊
3 8：5♂：39”　～　　　9：061：54” 10η2 ＊＊＊
4 9：12ノ　：18”　～　　　9：22ノ　：38” 1　η1 ＊＊＊＊
5 9：38ノ　：08”　～　　　9：4ピ　：47” ＊＊
6 9：57ノ　：20”　～　　10：07ノ　：39” 1　ηL ＊＊＊＊
7 12：3ダ：31”～　　12：44／　：14” ＊＊ タクシ1台約1分駐車
8 12：48ノ：55”　～　　12：59〆　：20” 1　ηじ ＊＊＊＊データレコーダ12：58ノ
以後30秒間のデータは操作ミス
9 13：11ノ　：21”　～　　13：20，　：46” ＊＊ カメラ撮影なし
10 13：27ノ：21”@～　　13：37ノ　：45” 1　ηt ＊＊＊＊
11 13：40ノ：39”～　　13：50ノ：06”＊＊
12 15：09ノ　：21”　～　　15：19ノ　：57” ＊＊

























12 47 4．1 3．7 4．1 4．5 な　し
2 228 217 11 4．8 9．3 8．0 7．5 9．8 20ηε
3 236 226 10 4．2 120 124150 15　4 10η2
4 254 233 21 8．2 17．5 17．9 23⑨ 33．9 1η1
5 267 25314 52 88 ＆5 92 9．6 なし
6 257 235 22 ＆6 240 26．4 3α9 35．0 1カ2
@　－一
7 234 227 7 3．0 106 11．1 11．5 1α2 な　し
8 250 245 5 2．0 282 3α2 341 37．3 1η1
9 225 220 5 2．2 カメラなし な　し
10 282 275 7 2．4 1ag 14．6 196 239 1η膓
11 235 227 8 3．8 な　し　　　　






13 275 256 19 69 な　し　　　・一
14 297 289 8 2．7 26 30 3D 26 な　し
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　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　 　 1　 　＼ 　　 　 ＼
　　　　　　　　、　　、　　　　　＼　　＼
　　　　　　　　1　　　＼　　　　　　＼　　　　＼
　　　　　　　　　　　、　　　　　　　＼　　　　　＼　　　　　　　　1　・、　・、〃≒「
」㌔＿，1＼　’峯⊇L≧
図一3－20　名神高速道路吹田管制区域における万博開催時の
　　　　　　超音波式車両検知器の設置方式
一124一
3－3　計測過程モデルの多車線交通流への適用
3－3　一一1　交通発生モデル
　前章2－2－2において述べたように一車線交通流において、検知器上の車両の占有状況をスキャ
ンニング周期毎にチェックし占有、非占有の状態を01表示で表現し、さらに連続して発生するO－
1表示を二つずつ注目してスキャンニング周期のたびに逐次一つずつシフトさせていくことを考える
と、二連続0－1表示の間にマルコフ性を仮定すれば確率マトリックスは次のように表わすことがで
きる。
　　　　　　　　　　　（00）　（Ol）　（10）　（11）
　　　　P＝（00）　1－P　P　　O　　O　　P（X＝00）＝e
　　　　　　　（01）　　0　　　0　　1－q　　q　　　P（X＝01）＝b
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・…　◆・　（3－9）
　　　　　　　（10）　　r　　l一γ　　0　　　0　　　P（X＝10）＝c
　　　　　　　（11）　　0　　　0　　　S　　l－S　　P（Xニ11）＝d
　また確率マトリックス中の各椎移確率は式（2－23）から算出される。すなわち
　　　　　　　　　　　▼　　　　　　P　　：　　　　　　　　　1－Q－▼
　　　　　　　　　Q－v　　　　　　q　＝　　　　　　　・　S
　　　　　　　　　　▼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・………………・・………（3－10）
　　　　　　r　＝　　1
　　　　　　（1－，）N‥2＿工．⊥
　　　　　　　　　　　　　　　（Q－・）　s
ここに　▼　；想定したスキャンニング周期内に車両が到着している確率
　　　　Q　；　オキュパンシー
　　　　Nt；　車種判別境界値に最も近い時間に相当するスキャンニング周期数
　　　　Tノ　；　大型車混入率
さらに各0－1表示の定常確率は式（2－21）で示したように
　　　　　　車両非占有期間（oo）………　P（x＝oo）＝a＝1－Q－▼　　t
　　　　　　前期遷移期間　（01）………　P（X＝01）＝b＝▼
　　　　　　後期遷移期間　（10）＿＿＿　P（X＝10）＝c＝v
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